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TСО КМtТШЧs tШ ТЦprШЯО ЦКЧКРОЦОЧt ШП СОКХtС КЧН ОЧЯТrШЧЦОЧtКХ sКПОtв КrО rОМШЦЦОЧНОН. 
TСОsО КМtТШЧs КrО РОЧОrКХ КЧН spОМТКХ. TСО РОЧОrКХ КМtТШЧs НОpОЧН ШЧ ОбОrМТsТЧР ХОРТsХКtТЯО, 
ОбОМЮtТЯО КЧН ХОРТsХКtТЯО НОpКrtЦОЧts. TСО spОМТКХ КМtТШЧs НОpОЧН ШЧ tСО sЮЛУОМts аТtС spОМТКХ 
pШаОrs ТЧ КММШrНКЧМО аТtС КppХТМКЛХО ХКа.  
KОваШrНs: ОЧЯТЫШЧЦОЧЭ, ОЧЯТЫШЧЦОЧЭКХ ЬКПОЭв, ЧКЭЮЫКХ ЫОЬШЮЫМОЬ, ЬвЬЭОЦ-ОМШХШРТМКХ ЦОЭСШН, 
ОЧЯТЫШЧЦОЧЭКХ ЦОКЬЮЫОЬ, ОЧЯТЫШЧЦОЧЭКХ ЬШХЮЭТШЧЬ, ОЧЯТЫШЧЦОЧЭКХ ЬЭКЧНКЫНЬ, ЦШЧТЭШЫТЧР. 
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